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Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan berbagai inovasi pada
laptop. Saat pembeli ingin membeli laptop, banyak hal yang dapat dijadikan
kriteria. Masing-masing pembeli memiliki kebutuhan laptop yang berbeda untuk
mendukung pekerjaan mereka. Setiap pekerjaan membutuhkan laptop dengan
spesikasi tertentu agar dapat berjalan optimal. Banyak merek laptop di to-
ko menyebabkan pembeli bingung untuk memilih laptop yang tepat. Masalah
ini dapat diatasi dengan membuat sistem pendukung keputusan yang ditujukan
untuk membantu pembeli memilih laptop. Metode Sistem Inferensi Fuzzy Tsu-
kamoto merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi hal tersebut. Kriteria
yang dapat digunakan sebagai variabel input yaitu harga, processor, ukuran la-
yar, harddisk, RAM, dan VGA. Output dari sistem diperoleh dengan defuzzikasi
rata-rata terbobot. Implementasi pada penelitian ini adalah program aplikasi
yang dibuat dengan Microsoft Visual Studio.
Kata Kunci: FIS Tsukamoto, sistem pendukung keputusan, logika fuzzy
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ABSTRACT
Endra Pratama, 2016. THE RECOMEMENDATION FOR SELECTION
LAPTOP USING FUZZY INFERENCE SYSTEMS TSUKAMOTO.
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
The fast development of technology emerges a lot of innovation in laptop.
When buyers want to buy a laptop, there are many things that can be used as
criteria. Each buyer has dierent needs of laptop to support their jobs. Every
job requires a laptop with certain specications in order to run optimally. Many
brands of laptops in stores caused the buyer confused to choose the right laptop.
This problem can be solved by develop a decision support system for helping
buyer choose the laptop. The Fuzzy Inference System Tsukamoto method is one
of solutions that can resolve it. The criterias that can be used as input varia-
bles are price, screen size, processor, hard drive, RAM, VGA. The output of the
system is obtained by weighted average defuzzication method. The implementa-
tion of this research is an application program made with Microsoft Visual Studio.
Keywords: FIS Tsukamoto, decision support system, fuzzy logic
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